からくりアート by 市川 真史
令 月 の 話 睦 ぬ ． 額
か ら く り ア ー ト
市 川 真 史
と く ぺ つ て んこ の 夏 の 特 別 展 「 か ら く り 」 で は 、 木 や 紙 で 作 ら れ た か ら く り ア ー ト が た く さ ん 展 示
た ん じ ゅ んし て あ り ま す 。 か ら く り ア ー ト の 楽 し さ は 、 ハ ン ド ル を 回 す な ど の 単 純 な 動 き か ら 、
*  (i)t)' ら（し） ： 「 君 奪 」 育 埒 蔭 雫 乍 把 の t)' ら （ り ： 「') ラ キ こ ゃ 」 千 光 士 鍔 和 乍
動 く 仕 組 み を 、 も う 少 し く わ し く 見 て み ま し ょ う 。
か ら く り は 、 ハ ン ド ル を 手 で 回 し た り し て 動 き を 生 み 出 し 、 そ の 力 で 人 形 を お も し ろ
ち ょ く せ つく 動 か し ま す が 、 ハ ン ド ル が 人 形 に 直 接 つ な が っ て い る わ け で は あ り ま せ ん 。 そ こ で 、
ハ ン ド ル の 動 き を 人 形 ま で 「 伝 え る 」 部 品 が 必 要 に な り ま す 。 ま た 、 人 形 の 動 き が 、
と ち ゅ う回 さ れ て い る ハ ン ド ル と 同 じ 動 き で は お も し ろ く あ り ま せ ん 。 そ こ で 、 伝 え る 途 中 で 、
ハ ン ド ル と は ち が う 「 別 の 動 き に 変 え る 」 部 品 も 必 要 に な り ま す 。
こ の よ う に 、 単 純 な 動 き を お も し ろ い 動 き に 変 え る に は 、 「 動 き を 伝 え る 」 や く わ り
や 「 動 き 方 を 変 え る 」 や く わ り を も っ た 部 品 が 必 要 で す 。 か ら く り に 組 み こ ま れ て い
は ぐ る まる 歯 車 や ク ラ ン ク な ど の 部 品 は 、 こ う し た 働 き を も っ て い ま す 。
は ぐ る ま歯 車 は 、 回 る 動 き を と な り の 歯 車 に 伝 え る だ け で な く 、 回 る 早 さ や 力 を 変 え る こ と が
出 来 ま す 。 ク ラ ン ク は 、 回 る 動 き を 、 ま っ す ぐ な 動 き や 行 っ た り 来 た り す る 動 き に 変
え る こ と が 出 来 ま す 。
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は （ ＇ ‘ る 苦 （ 平 虚 fl)
こ れ ら の 部 品 一 つ ひ と つ は 、 箪 じ 前 な 一 つ の 動 き し か で き ま せ ん が 、 そ れ ら を 予 美 し
て 組 み 合 わ せ る こ と で 、 い ろ い ろ な お も し ろ い 動 き を 作 り 出 し て い る の で す 。 （ ど の よ
う でう に 組 み 合 わ せ る か 、 が 、 作 る 人 の 腕 の 見 せ ど こ ろ で す 。 ）
部 品 x 部 品 x 部 品 X . • 
単 純 な 動 き x 単 純 な 動 き x 単 純 な 動 き X ・
→  か ら く り
面 白 い 動 き→  
面 白 い 動 き を し ま す 。
・ 喰 忠 ：I合 か さ l , 、・.'. l  l・, 
翌 嘲 腎 輻 砧 院 器 苫 蛉 甜 冤 翠 這 ：'.::、 翌 :.-::,、
い ろ い る な 部 品 が 組 み 合 わ さ っ て
こ の よ う な 話 を 頭 に 置 い て 、 も う 一 度 か ら く り の ハ ン ド ル を 動 か し て み て 下 さ い 。 自
お も し ろ分 の 手 の 動 き が 、 ど の よ う に 伝 わ っ て 人 形 の 面 白 い 動 き に な る の か 、 を お っ て み て 下
さ い 。 「 な る ほ ど ！ 」 と 分 か っ た ら 、 よ り い っ そ う か ら く り ア ー ト が 面 白 く 思 え る は ず
で す 。 そ う し た ら 今 度 は 、 自 分 だ け の か ら く り ア ー ト を 自 分 で 作 っ て み て 下 さ い ね 。
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